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RESUMEN 
 
El artículo destaca y valora el camino  seguido en América Latina en el manejo de  la 
última  crisis,  sin  que  ello  suponga  subestimar  la  importancia  que  todavía  tienen 
algunas  imperfecciones de nuestras políticas macroeconómicas. El análisis se sustenta 
en que en  la reciente crisis económica mundial, se manifestaron  las dos caras de una 
misma moneda. Por un lado, el circulo vicioso que origina la crisis resulta de una mala 
combinación  entre  una  baja  regulación  del  sistema  financiero,  con  una  forma 
inadecuada, de retribuir a los ejecutivos bancarios y una creación excesiva y artificiosa 
de  liquidez  en  ese  mercado  (cara  mala  de  la  moneda).  Por  otro,  el  instrumental 
utilizado  para  afrontar  la  crisis  comprendió  la  aplicación  de  políticas  y  medidas 
macroeconómicas contracíclicas, con  la política  fiscal como una herramienta esencial 
para  mitigar  sus  efectos  de  la  crisis  y  se  aceptó  la  necesidad  de  un  gasto  público 
superior al crecimiento esperado  (cara buena de  la moneda). Una vez analizados  los 
fundamentos  previos  que  hicieron  posible  que  la  región  resistiera,  en  mejores 
condiciones,  el  duro  golpe  de  esta  reciente  turbulencia  financiera  global,  el  autor 
analiza los efectos de la crisis en el mercado laboral y traza algunos desafíos que deja ‐ 
también como  lecciones‐  la crisis de  la economía. Entre ellas,  la necesidad de asumir 
una  visión  integral  que  estimule  la  inversión,  la  productividad,  la  competitividad,  la 
formación y capacitación continua de la fuerza de trabajo. 
 
 
 
 
Introducción 
 
Antes de adentrarnos en los contenidos de este artículo, se hace necesario precisar el 
alcance específico del mismo. Primero, la post crisis se refiere estrictamente  al 
período de recuperación que se observa, durante el año 2010 y los primeros meses del 
2011, en  la mayoría de  los países de  la región. Por  lo tanto, en absoluto se pretende 
dar por superada  la crisis mundial  incubada en  los EE.UU.  (subprime) y cuyos efectos 
en  varios  países  desarrollados  aún  se  dejan  ver  y,  lo  que  es  peor,  existe  una  alta 
incertidumbre  de  que  ésta  haya  quedado  atrás.  Todo  ello,  en  un  contexto  de 
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convulsión  como  el  observado  en  Libia  con  el  consecuente  rally  del  petróleo  y  las 
preocupaciones por el manejo de la deuda en algunos países europeos. 
 
Segundo, el manejo de la crisis se refiere, principalmente, a las políticas contra 
cíclicas  implementadas  para  contener  la  caída  del  empleo  y  la  depresión  social.  Es 
decir,  no  se  analizarán  ni  juzgarán  las  medidas  de  salvataje  dirigidas  a  la  banca  a 
instancias de una fuerte intervención del Estado.  
 
No  cabe  duda  que  esta  última  omisión  excluye  la  posibilidad  de  analizar 
empíricamente  las  imperfecciones  con  que  funcionan  algunos  mercados, 
particularmente el financiero en  las economías desarrolladas, y cómo  la ortodoxia de 
los economistas ultra liberales, queda superada cada vez que es Estado es el que tiene 
que actuar para evitar la debacle de esas economías. 
 
En  consecuencia, de  lo que  se  trata este artículo es de distinguir y valorar el 
camino  seguido  en  la  región  en  el manejo  de  la  última  crisis,  sin  que  ello  suponga 
subestimar  la  importancia  que  todavía  tienen  algunas  imperfecciones  de  nuestras 
políticas  macroeconómicas,  especialmente,  por  los  efectos  de  éstas  sobre  dos 
variables: el acceso al crédito y el manejo del tipo de cambio. Está claro que aún en la 
región necesitamos  resolver el problema de  la ocurrencia de mercados  incompletos, 
con  segmentos  débiles  y  en  algunos  países  inexistentes,  lo  que  afecta  el  acceso  al 
financiamiento  a  las  PYMES,  los  trabajadores  por  cuenta  propia,  la  innovación  y  el 
emprendimiento  de  los  agentes  con  escaso  patrimonio.  Así  como  también  lo 
perjudicial que resulta  la volatilidad del tipo de cambio que compromete  la viabilidad 
de  los emprendimientos productivos exportadores y su empleo. Ello, con el ánimo de 
citar sólo dos imperfecciones plenamente vigentes de nuestra macroeconomía. 
 
La  crisis  financiera  iniciada  en  los  Estados  Unidos  a  mediados  del  2008, 
ramificada  velozmente  hacia  los  países  del  mundo  desarrollado  y  que  termina  por 
contagiar a los pueblos de nuestra región, nos obliga a realizar una pausa para analizar 
las causas que  la originaron y evaluar  la capacidad de  la  región para enfrentarla, así 
como  sus efectos en el mercado del  trabajo  y  los desafíos que nos plantea hacia el 
futuro. 
 
Ello  resulta  especialmente  relevante,  pues  a  diferencia  de  los  anteriores 
episodios de turbulencia financiera global (1982, 1998 y 2001), esta vez América Latina 
muestra una insospechada capacidad para enfrentarla, evitando los típicos efectos de 
crisis  cambiarias,  de  deuda  y  corridas  bancarias  que  nos  han  acompañado  en  otros 
momentos de la historia económica de la región. Realidad que por cierto, esta lejos de 
explicarse por razones atribuibles a alguna circunstancia del azar, sino que muy por el 
contrario,  su  fundamento  obedece  a  que  precisamente  en  la  región  se  venían 
aplicando  políticas  económicas  y  públicas  significativamente  distintas  a  las  que 
precedieron  los  eventos  de  crisis  anteriores.  Desgraciadamente,  nuestra  región  (y 
ninguna otra región del mundo) no puede ni podrá permanecer inmune al contagio de 
las grandes economías en un contexto de globalización como el que hoy vivimos. 
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Por ello, no debemos obviar  lo  inconveniente que  resultan  aquellos manejos 
macroeconómicos  y  financieros  de  parte  de  algunas  economías  desarrolladas  que 
terminan dañando el ansiado desarrollo de nuestra región. Así, como tampoco resulta 
aconsejable  omitir  las  ventajas  que  han  traído  los  enfoques  de  políticas  de  mayor 
pragmatismo que nos han  favorecido en  los últimos años. Ella es una condición sine 
qua non para extraer las lecciones que nos deja el año 2009. Por lo mismo, en el marco 
de la reciente crisis económica mundial, es posible observar coma se manifestaron las 
dos caras de una misma moneda. 
 
 
Las causas de Ia crisis económica mundial 
 
Los  factores,  que  ayudan  a  entender  el  origen  y  los  efectos  de  las  crisis,  se 
convierten  en  un  agente  necesario  para  que  la  comunidad  internacional  haga  los 
aprendizajes adecuados e inicie el camino de la corrección de manera de evitar que en 
el  futuro  se  vuelvan  a  repetir  con  sus  consecuentes  daños  para  el  desarrollo 
productivo, la equidad y el empleo, particularmente en nuestra región. 
 
Esta crisis  incubada en  los EE.UU., tuvo un origen financiero que prontamente 
derivó hacia una crisis de  incertidumbre, para terminar expresándose como una crisis 
de la economía real. El circulo vicioso que la origina se puede identificar en la triada de 
una mala combinación entre una baja regulación del sistema financiero, con una forma 
inadecuada,  por  no  decir  perversa,  de  retribuir  a  los  ejecutivos  bancarios  y  una 
creación excesiva  y artificiosa de  liquidez en ese mercado. Es decir,  se  trata de una 
crisis que pudo ser evitada con políticas responsables que hubieran mantenido alejada 
a la economía real del mundo financiero especulativo. 
 
Pero ello no ocurrió y todos  los países desarrollados, emergentes y en vías de 
desarrollo,  tuvimos  que  pagar  el  precio  de  la  avaricia  e  irresponsabilidad  de  unos 
pocos.  El  efecto  concadenado  de  este  manejo  del  sistema  financiero  repercutió, 
generando  entre  otros  resultados  que:  la  elevación  de  los  tipos  de  interés  y  la 
reducción de  la  liquidez del mercado crediticio hicieran que  la  inversión se detuviera; 
la  perdida  de  confianza  de  las  personas  y  las  empresas  afectara  el  consumo  y  la 
creación de empleo y,  la desaceleración del  comercio y  la  reducción de  las  remesas 
extendiera el shock por todo el mundo. Esa es la cara mala de esta moneda. 
 
 
Una nueva forma de enfrentar las crisis 
 
Esta  vez  la  historia  se  escribió,  afortunadamente,  de  una manera  distinta. A 
nivel mundial, los países reaccionaron con un stock de políticas públicas y económicas 
provistas de una dosis significativa de pragmatismo. 
 
En el conjunto de acciones desplegadas para enfrentar esta crisis económica, se 
trasunta  una  visión  de  política  económica  que  altera  ciertos  paradigmas 
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predominantes que marcaron por varias décadas la agenda de políticas en una buena 
parte del mundo y que en varios países de la región alcanzaron su expresión máxima. 
Esta  crisis  contribuyó  a dejar  atrás el primado del Consenso de Washington,  con  su 
batería de prescripciones de  cuño neoliberal,  como  fue  su  recetario que propició  la 
liberalización  interna  y  externa  de  los  países  en  vías  de  desarrollo  por  medio  del 
instrumental  ortodoxo  que  consistió  en  reducir  el  peso  del  Estado  en  la  economía, 
para  lo  cual  la  intensificación  de  las  privatizaciones  era  la  fórmula  deseada,  y  el 
fomento  de  la  apertura  comercial  y  financiera  indiscriminada  que  aconsejaba  una 
fuerte desregulación de todos los mercados. 
 
Por el contrario, el nuevo el sentido común predominante  indicaba que no se 
podía superar la crisis usando el mismo instrumental que la había originado y que era 
el  momento  de  capitalizar  los  aprendizajes  obtenidos  de  las  crisis  anteriores.  Este 
enfoque llegó a ser caracterizado como el tránsito “hacia un neo keynesianismo”. 
 
La coherencia de esta nueva visión se plasmó en una formulación de desafíos, 
que  debían  ser  atendidos  transversalmente  por  las  políticas  y  programas  que  se 
aplicaran  para  superar  la  crisis mundial.  Estos  son,  entre  otros:  i)  garantizar  que  el 
apoyo  financiero  se  traspase  a  las  empresas  y  las  personas;  ii)  identificar  las 
intervenciones que  tuvieran un  impacto rápido y efectivo sobre  la economía real;  iii) 
evitar que  la  recesión económica se  traduzca en una depresión social y  laboral y,  iv) 
incorporar  la  visión  de  largo  plazo,  atendiendo  a  los  desafíos  permanentes  del 
desarrollo. Sobre este último punto volveremos más adelante. 
 
Así, se fue configurando un cuadro ‐que con mayores o menores énfasis en los 
países  afectados  por  la  crisis‐  estructuraron  un  conjunto  de  intervenciones  que 
perseguían objetivos concretos y provistos de una cuota sustantiva de pragmatismo. 
Primero, se aplicaron políticas macroeconómicas que suavizaran los efectos de la caída 
del crecimiento económico. Aquí el instrumental utilizado comprendió la aplicación de 
políticas y medidas macroeconómicas contracíclicas, en donde, se recurrió a la política 
fiscal como una herramienta esencial para mitigar los efectos de la crisis y se aceptó la 
necesidad  de  un  gasto  público  superior  al  crecimiento  esperado.  Segundo,  se 
instalaron políticas de mercado laboral que promovieron la creación y/o conservación 
de empleos por medio de programas especiales de empleo, dispositivos para reducir 
los despidos y programas de intensificación de la oferta de capacitación de la fuerza de 
trabajo.  Tercero,  se  implementaron  políticas  de  protección  social  para  aumentar  la 
cobertura y duración de los beneficios, así como aquellas dirigidas a asegurar un nivel 
social mínimo a la población afectada a través de la entrega de subsidios monetarios a 
los  hogares  más  vulnerables  y/o  fortaleciendo  los  seguros  de  desempleo  pre 
existentes.  Cuarto,  se  impulsaron  medidas  tendientes  a  fortalecer  los  espacios  de 
Diálogo Social como una herramienta para construir acuerdos específicos en torno a la 
protección del empleo y/o los salarios. Este balance, nos muestra la cara buena de esta 
moneda. 
 
En  síntesis,  la  crisis  económica  mundial  nos  arroja  aprendizajes  que 
perfectamente  pueden  ser  catalogados  de  novedosos  si  se  compara  con  otros 
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episodios  de  crisis  mundial  o  regional.  Las  luces  de  esta  reciente  experiencia  se 
remiten a  las respuestas articuladas por  la comunidad  internacional y,  las sombras, a 
las  causas  específicas  que  dieron  origen  en  los  Estados  Unidos  a  esta  turbulencia 
financiera. Por  lo mismo,  ¿cuáles  son  los  fundamentos previos que  hicieron posible 
que  la  región  resistiera,  en  mejores  condiciones,  el  duro  golpe  de  esta  reciente 
turbulencia financiera global? 
 
Estos fundamentos más sólidos comprendían la existencia de una inflación baja, 
superávit  tanto  externos  como  fiscales,  sistemas  bancarios  fortalecidos,  niveles 
considerables  de  liquidez  internacional  y  regímenes  cambiarios  más  flexibles.  Son 
estos mismos  fundamentos  los que no  solo explican  las mejores condiciones que ha 
mostrado  la  región para  capear el  temporal  global,  sino que  también el periodo de 
bonanza previo a esta crisis. 
 
América Latina y el Caribe, desde  los  inicios del 2003, experimentó uno de  los 
periodos de mayor pujanza de  los últimos anos. Apoyados en  la bonanza económica 
mundial,  la  región  supo  acoplarse  para  lograr  un  notable  desempeño  económico  y 
financiero. Si tomamos como referencia las siete economías más grandes de la región, 
las que en  conjunto  representan el 91% del PIB  regional, vemos que al  final de ese 
periodo, año 2007,  los precios de  los mercados bursátiles se cuadruplicaron,  los tipos 
de cambia reales se revalorizaron en casi 40% y el crecimiento del PIB entre el 2003‐
2007 rondó el 6% promedio. Asimismo, en el 2007 la región registró un super6vit fiscal 
general de 1,9% del PIB, muy por encima del déficit de 0,9% que anotó en 1997, al 
inicio de la crisis de Asia/Rusia. La deuda pública como porcentaje del PIB cayó de una 
media de 52% en 2003 a 35% hacia finales de 2007. El sector bancario también mostró 
importantes  mejorías,  ya  que  los  créditos  en  mora  disminuyeron  bruscamente, 
cayendo  de  casi  10%  del  total  de  préstamos  en  2002  a  2,5%  hacia  fines  de  2007. 
Complementariamente,  la  liquidez  internacional  se  fortaleció  considerablemente  en 
ese periodo. Las reservas internacionales, que en 2002 eran de US$ 140.000 millones, 
se  triplicaron,  llegando  a  US$  447.000  millones  en  junio  de  2008.  De  hecho,  estas 
reservas que apenas cubrían el vencimiento de la deuda externa y los pasivos de corto 
plazo de  los bancos centrales en 2002, para 2008 ya representaban casi el doble del 
financiamiento necesario para cubrir estas obligaciones. 
 
Además,  la  región  experimentó  un  marcado  proceso  de  desdolarización,  a 
medida  que  se  fue  reduciendo  tanto  la  proporción  de  la  deuda  denominada  en 
moneda extranjera sabre el total de  la deuda del sector público, como  la dolarización 
de los pasivos de los sistemas bancarios. Este proceso de desdolarización les dio a  los 
bancos  centrales  de  estos  países  una  mayor  flexibilidad  en  la  gestión  cambiaria  al 
disipar  el  'miedo  a  flotar'  y  al  reintroducir  políticas  monetarias  independientes, 
principalmente por la vía de regímenes de metas de inflación. 
 
En  definitiva,  se  trata  de  un  balance  macizo  en  lo  referente  a  los  buenos 
resultados alcanzados, que incluso Ilevó a muchos a especular acerca de la posibilidad 
que  la región experimentara, por primera vez, un proceso de desacoplamiento de  los 
acontecimientos  económicos  en  EE.UU.,  situación  que  efectivamente  se  dio  hasta 
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mediados  de  2008.  Sin  embargo,  sabemos  que  en  un  contexto  de  globalización  la 
vulnerabilidad  de  nuestra  región  aumenta,  sobretodo,  considerando  que  esta  crisis 
terminó  por  afectar  las  economías  reales,  lo  que  hizo  inevitable  el  contagio  hacia 
nuestros países. 
 
Todo ello, con la agravante de que esta crisis no sólo afectó el buen desempeño 
macroeconómico de  la  región,  sino que  también  terminó por  interrumpir el ciclo de 
buenos rendimientos, que veníamos experimentando en el quinquenio anterior a  las 
crisis, en  las materias relacionadas con el funcionamiento del mercado del trabajo en 
América Latina y el Caribe. 
 
 
Los efectos en el mercado laboral 
 
De acuerdo al Panorama Laboral 2008 de  la OIT,  la región registraba un  lustro 
de mejorías, aunque modestas,  tenían el mérito de marcar una cierta  tendencia que 
abrigada  esperanzas  de  un  “proceso  de  mejoramiento  continuo”  en  nuestros 
indicadores  de  empleo  y  desempleo.  Claro  está,  en  un  contexto  de  insuficiencias 
estructurales propias de economías en vías de desarrollo. 
 
Un apretado resumen del mismo, nos señala un mejoramiento sostenido de la 
tasa de desempleo total de un peak de 11,4% en el periodo 2002‐2003 a una tasa de 
7,5% en 2008, acompañado de una disminución del desempleo tanto masculino como 
femenino. Asimismo, se observa un aumento de los salarios mínimos reales, desde una 
base 100 en el ano 2000 hasta un promedio simple de 126,4 y ponderado de 142,9 en 
2008. 
 
Complementariamente,  se  registra un  aumento de  la  cobertura de  salud  y/o 
pensiones  desde  un  55%  en  1995  a  61%  en  2007.  Si  bien  se  trata  de  un  aumento 
moderado, lo cierto es que este indicador se asocia, precisamente, a aquellos factores 
más vinculados al déficit estructural que tiene el mercado laboral en la región y, por lo 
tanto, son más difíciles de modificar en el tiempo. En ese período también se verifica 
un mejor desempeño del empleo asalariado en el total del empleo urbano. 
 
En un horizonte temporal más estrecho, como es la evolución registrada entre 
2007 y 2008, también apreciamos una mejoría en estos indicadores. De hecho, la tasa 
de  desempleo  urbano  disminuyó  de  un  8,3%  a  un  7,5%,  registrándose  mejorías 
significativas como ocurrió con Brasil, que pasó de un 9,5% a un 8%, y Argentina, que 
lo  hizo  desde  un  8,8%  a  un  8,1%  entre  el  2007  y  el  2008,  respectivamente.  Lo 
destacable aquí es que estas mejoras  se  anotaron  aun  cuando una buena parte del 
mundo ya sufría  los efectos de  la crisis económica producida en  los EE.UU. Esto es  lo 
que  explica,  entre  otros  factores,  el  optimismo  inicial  de  una  posibilidad  de 
desacoplamiento de la región. 
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Lamentablemente, la ''cruda realidad'' se impuso y, si bien la región pudo evitar 
un cuadro recesivo severo como nos ha ocurrido en otros momentos de la historia, era 
inevitable sufrir los impactos de una crisis que terminó siendo de la economía real, con 
sus secuelas negativas sobre el empleo en nuestros 
 
El Panorama Laboral 2009 nos  informa de un aumento del desempleo de casi 
un punto porcentual entre 2008 y 2009, pasando de una tasa de 7,5% a una de 8,4%, 
es  decir,  del  orden  de  2,2  millones  más  de  desempleados.  Todo  lo  cual,  estuvo 
acompañado de un mayor desempleo en hombres que en mujeres, debido al impacto 
que  ésta  tuvo  en  el  deterioro  en  la  actividad  de  la  Industria  Manufacturera  y  la 
Construcción,  con  la  notable  excepción  de  Brasil  que  creció  en  Construcción. 
Asimismo,  este  deterioro  se  manifestó  con  más  fuerza  en  los  jóvenes  y  con  un 
aumento del empleo en el sector informal de empresas, sumado en varios países a los 
trabajadores y trabajadoras menos educados. 
 
En  consecuencia,  aun  cuando  la  reciente  crisis  nos  demostró  que  el manejo 
previo de nuestras economías  fue una condición necesaria para contener  los efectos 
demoledores que acostumbran a tener sobre el mercado laboral, éste no fue suficiente 
para  evitar  que  nuestras  vulnerabilidades  económicas,  sociales  y  laborales  se 
develaran  con  la  elocuencia  que  tiene  toda  constante  histórica.  Sin  embargo,  es 
importante destacar que  la recuperación en  la región  llegó antes de  lo previsto y en 
forma más vigorosa de lo esperado. Así, el crecimiento de la economía en la región se 
estima para el 2010 en torno al 6% con un descenso en el desempleo regional de 0,7 
puntos porcentuales, pasando de un promedio de 8,1% en 2009 a un 7,4% en 2010, lo 
que representa una generación de empleos para 1,2 millones de personas. Todo ello, 
atribuible de manera muy significativa a la aplicación de políticas fiscales y monetarias 
contracíclicas en casi todos los países de la región. 
 
 
Los desafíos post crisis 
 
Debemos descartar cualquier intento de situarnos en la complacencia y, por el 
contrario, desafiarnos a mover  la  frontera de  lo posible para  iniciar el  camino de  la 
construcción  de  una  Política  de  Empleo  y  Trabajo  Decente,  que  conecte  con  una 
agenda del desarrollo para América Latina. 
 
En una perspectiva histórica, es decir, aislando  los efectos de  la crisis 2009,  la 
región se encuentra en un mejor pie para emprender este desafío, sin desconocer, por 
cierto,  el  carácter  dual  de  nuestro  proceso  de  modernización.  Por  un  lado,  la 
democracia se  impone como régimen político, recuperación sostenida en  las tasas de 
crecimiento económico, alcanzando en varios países niveles históricos, disminución en 
términos  relativos  en  los  niveles  de  pobreza,  baja  en  las  tasas  promedio  del 
desempleo,  con  algunos  países  con  mejoramientos  en  su  calidad  y,  por  otro  lado, 
persistencia  de  altos  niveles  de  inequidad  e  importantes  brechas  con  el  mundo 
desarrollado. Las tasas promedio de desempleo presentan una distancia de más de dos 
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puntos porcentuales con  los países de  la OECD (8,6% v/s 6,3%), brechas significativas 
de participación  laboral  femenina  (50,6% v/s 60,9%), alta  informalidad en el empleo, 
altos  niveles  de  desempleo  juvenil,  importantes  brechas  sociales  de  cobertura  en 
educación  superior  (29,2%  v/s  60%),  alarmantes  distancias  en  desigualdad  (Gini  de 
0,57 v/s 0,33), etc. 
 
Entonces,  en  este  cuadro  global,  la  conclusión  obvia  no  puede  ser  otra  que 
asumir  la  necesidad  de  una  visión  integral  que  combine  políticas  macro,  meso  y 
microeconómicas, sociales y  laborales que estimulen  la  inversión,  la productividad,  la 
competitividad,  la  formación  y  capacitación  continua  de  la  fuerza  de  trabajo,  la 
equidad y el desarrollo inclusivo. 
 
En lo macro, un punto de partida es reconocer que lo que acabamos de vivir “es 
la crisis de un modelo de globalización que sobrevaluó  la capacidad de  los mercados 
para auto regularse, que subvaloró el rol del Estado y las políticas públicas y devaluó la 
dignidad del trabajo,  la protección del medio ambiente y  los servicios públicos” (Juan 
Somavía, 2009). 
 
Se necesita de una macroeconomía para el desarrollo que se enfoque sobre los 
efectos que tienen las políticas económicas sobre el desarrollo productivo y su impacto 
sobre  la  equidad,  superando  ‐de  una  vez  por  todas‐  los  resabios  que  quedan  del 
Consenso  de  Washington  con  sus  sesgos  financierista  y  cortoplacista.  Se  trata  de 
instalar  una  politica  macroeconómica  que  preste  atención  explicita  a  sus  efectos 
diferenciados sobre las grandes y pequeñas empresas, sobre la inversión y el consumo, 
sobre  los trabajadores y trabajadoras calificados y de baja calificación. Para  lo cual,  la 
gradualidad de las políticas, la coordinación entre los aspectos monetarios, cambiarios, 
financieros y fiscales hacen una diferencia sustancial para el crecimiento económico y 
sus efectos distributivos, en especial  sobre el nivel y  la calidad del empleo  (Ffrench‐
Davis, 2010). 
 
En lo meso y micro, aprovechando el impulso de reactivación observada en los 
países de la región, se sugiere aprovechar la oportunidad de instalar un dialogo social 
que permita construir una política de empleo que le de sustentabilidad al desarrollo de 
nuestras naciones, mas allá de un empuje circunstancial de la bonanza externa. 
 
Una Política de Empleo y Trabajo Decente  representa un espacio privilegiado 
para articular  la agenda de desarrollo productivo con  la agenda de equidad social. Se 
trata  de  mantener,  simultáneamente,  el  esfuerzo  de  superación  de  la  pobreza  y 
corrección de la desigualdad, por la vía de seguir incrementando el gasto social, con la 
necesidad  de  corregir  los  factores  determinantes  de  la  inequidad  que  se  produce 
desde  la  economía  asociada  a  las  brechas  de  productividad  que,  en  la  región,  se 
manifiestan  en  tres  grupos  prioritarios  para  atender  en  materia  de  empleo  y 
empleabilidad; los jóvenes, las mujeres y las MIPYMES. 
 
Este  diálogo  debería,  atendiendo  a  la  realidad  particular  de  cada  país,  apuntar  al 
establecimiento  de  un  pacto  social  de  nuevo  curio  que  incorpore  no  solo  la 
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preocupación por el uso mas eficiente del gasto social, sino que también la dimensión 
de  los  ingresos  fiscales para darle sustentabilidad a un esfuerzo que permita avanzar 
en  la superación, gradual y sostenida, de  la excesiva heterogeneidad estructural que 
caracteriza a  las economías de  la  región  y  representen  la edificación de un peldaño 
mas  en  el  establecimiento  de  un  piso  social  mínimo  en  nuestros  sistemas  de 
protección social. 
 
Un salto en  la densidad conceptual y programática de  la agenda de empleo y 
desarrollo para la región en absoluto supone debilitar la aplicación, siempre necesaria 
de políticas contracíclicas y paliativas para enfrentar  las urgencias como ocurrió en el 
manejo  de  la  crisis  durante  2009,  sino mas  bien  constituyen  una  oportunidad  para 
capitalizar el nuevo consenso sobre la pertinencia de las mismas, de manera de instalar 
una  visión  de  largo  plazo  que  posibilite  la  construcción  de  un  mejor  blindaje  ante 
futuras  crisis  económicas,  que  de  seguro  nos  amenazarán  en  un  contexto  de 
economías abiertas de mercado. 
 
Los  aspectos  relevantes  para  la  formulación  de  una  Política  de  Empleo  y 
Trabajo Decente para el Desarrollo incluyen la centralidad en la tarea de aumentar, en 
calidad y cantidad,  la disponibilidad de capital humano para disminuir  las brechas de 
productividad,  lo  que  exige  mejorar  la  articulación  entre  las  políticas  educativas, 
formativas  y  de  capacitación  con  las  necesidades  y  oportunidades  de  los  sectores 
productivos.  Asimismo,  se  requerirá  de  un  esfuerzo  para  potenciar  la  coordinación 
entre  las  instituciones  y  los  programas  públicos  tendientes  a  generar  sinergias  que 
potencien  el  esfuerzo  público  en  torno  a  los  programas  de  apoyo  al  empleo  y  la 
empleabilidad. Por último, esta política debe abordar  las deficiencias que presentan 
nuestros  sistemas  de  información,  registro  y  seguimiento  del  funcionamiento  y 
evolución del mercado laboral, evitando que las asimetrías de información impidan la 
aplicación de políticas públicas y programas que muchas veces tienden a desatender la 
especificidad de la población que se busca beneficiar y el territorio que se interviene. 
 
En  el  ámbito  más  específico,  nuestra  región  deberá  incrementar 
sustantivamente el esfuerzo de inversión en capital humano. Respecto de los jóvenes, 
el reto consiste en garantizar una mayor escolarización, evitando su salida anticipada al 
mercado del trabajo en condiciones de precariedad, también es necesario mejorar  la 
relación  entre  oferta  educativa  en  el  nivel  técnico‐profesional  y  universitario  e 
incrementar  las  oportunidades  de  formación  en  oficios  hacia  aquellos  jóvenes 
vulnerables  que  no  concluyeron  su  ciclo  educativo  secundario.  Para  las mujeres,  se 
deben aumentar y mejorar los programas que apunten hacia una mayor participación 
laboral;  apoyo  en  apresto,  incentivos  monetarios  para  facilitar  su  contratación, 
perfeccionamientos normativos para eliminar factores de discriminación del mercado 
laboral  son  campos en donde hay mucho espacio para avanzar en  la  región. Para  la 
población  adulta  en  general,  muchos  de  nuestros  países  requieren  un  esfuerzo 
permanente  para  aumentar  la  escolaridad  a  través  de  modalidades  flexibles  de 
nivelación  de  estudios,  especialmente  en  personas  mayores  de  40  años. 
Adicionalmente,  se  necesita  una  intervención  de  política  pública  que  se  dirija 
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especialmente a responder a los requerimientos de capacitación de las MIPYMES, este 
sistema debe ser distinto y complementario al existente para las grandes empresas. 
 
Los  esfuerzos  por  mejorar  la  dotación  de  capital  humano,  deben  ser 
complementados con  la  instalación de sistemas que ordenen y  racionalicen  la oferta 
pública. Instalar Sistemas Nacionales de Certificación de Competencias Laborales y de 
Cualificaciones  son  desafíos  perfectamente  abordables  por  los  países  de  la  región 
como lo ha hecho el mundo desarrollado. 
 
Por  último,  se  requiere  seguir  desarrollando  los  sistemas  de  estadísticas  de 
nuestros  mercados  del  trabajo  y  agregar  más  valor  a  la  información  que  mide  los 
niveles de empleabilidad y de calidad de empleo de la fuerza de trabajo. Lo que debe 
ser complementado con el fortalecimiento de la institucionalidad central y local para la 
tarea  de  intermediación  e  información  laboral  (Oficinas  Locales  de  Empleo)  e 
instrumentos para facilitar el matching de oferta y demanda de trabajo (Bolsa Nacional 
de Empleo). Estas y otras medidas, son parte de los desafíos que tenemos para poner 
en el  centro de nuestras  agendas públicas una política de empleo que  garantice un 
conjunto de prestaciones y servicios para el desarrollo ascendente de una trayectoria 
formativa  y  laboral  de  trabajadores  y  trabajadoras  de  los  países  de  la  región.  Esta 
política, perfectamente,  se puede modelar en el  contexto del  fortalecimiento de  los 
sistemas  de  protección  social,  asegurando  mínimos  no  sólo  sociales  sino  también 
laborales a la población. 
 
En conclusión, la crisis económica reciente nos deja, tal vez como ninguna otra, 
una  serie  de  aprendizajes  que,  de  incorporarse  adecuadamente  al  conocimiento 
político y técnico de  los gobiernos de  la región, podrían representar una oportunidad 
inédita  para  construir  una  agenda  que  nos  abra  el  camino  a  una  estrategia  de 
desarrollo  inclusivo que viabilice  la meta del crecimiento económico con equidad,  la 
convergencia productiva y derechos sociales y laborales garantizados. 
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